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Se detectaron cuatro estrategias adaptativas en una muestra de 499 
familias recogida en 33 localidades del municipio ecológico de 
Calakmul, Campeche en el sureste de México. Tres de estas 
estrategias corresponden a diferentes momentos de desarrollo en la 
familia campesina y dependen en gran medida de la edad del jefe de 
familia. La cuarta estrategia representa dos posibles resultados en el 
desarrollo ya sea al principio o al final de la construcción de la 
familia. Mientras se esperaba que el comportamiento reproductivo de 
cada tipo de familia variara dependiendo de la distribución por sexo y 
edad de los miembros de la familia, se encontró que las diferencias en 
fecundidad eran independientes de fertilidad familiar. Esto sugiere que 
las decisiones reproductivas de las familias campesinas de la zona se 
rigen por las estrategias reproductivas y productivas familiares y no 
por decisiones individuales o la edad de las mujeres en edad 
reproductiva, por lo que es evidente que la planificación familiar es 
parte importante de la estrategia de supervivencia campesina. 
 
 
 
 
 
 
 
